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LA LLISTA D’HOMES D’ARMES DE 1515
Mateu Ferrer i Socias
XVIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Selva, 2005
La present comunicació resumeix un treball inèdit d’investigació documental. Hem
d’advertir que la tasca no és conclosa, per tant, el resultats aquí mostrats són provisionals i
s’hauran de prendre amb cautela. Malgrat això, ens aventurem a exposar-los a l’espera d’una
propera publicació.
INTRODUCCIÓ
Es troba custodiat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, amb la signatura AH 6638,1 un
document manuscrit força conegut pels investigadors i historiadors. Es tracta de la «Llista
d’homes d’armes [o Mostra Militar] de 1515»2 que conté una relació de prop de 9.500 indi-
vidus (registres) de la pràctica totalitat de la nostra illa. El seu interès, mes que evident, pels
estudiosos de l’onomàstica,3 la demografia, els gremis i la història local, queda palès pel fet
d’haver estat utilitzat i citat contínuament per diversos autors com a font d’informació. A
mode d’exemple citarem a Bover4 que féu una parcial transcripció; Sevillano5 que escriví un
article històric sobre els esdeveniments que, es pressuposava, ocasionaren l’elaboració de les
llistes i, molt mes recentment, Mas i Forners,6 restringit a l’àmbit de la vila d’Alcúdia, utilit-
za les llistes del 1515 i altres de 1545 per analitzar l’evolució onomàstica d’aquesta població.
Així doncs, faltava un estudi global del document en qüestió.
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1 El llibre prové dels fons de la secció de Governació de l’antic Arxiu Històric. És a dir «el Archivo de la más alta de las
magistraturas existentes en el Reino de Mallorca en representación directa del poder real.» [...] «Debido a su elevado cargo, tuvie-
ron por sede el propio Real Palacio de la Almudaina desde donde su documentación ha pasado al Archivo del Reino de Mallorca…»
Antonio Mut Calafell. Guía sumaria del Archivo del Reino de Mallorca. Ministerio de Cultura. Madrid. 1984 f.28.
2 Referit a les mostres militars tenim que: «El control del compliment de la possessió de les armes obligatòries i del conei-
xement de la unitat a què hom estava adscrit, dels seus comandants i dels llocs que calia anar a defensar en cas de necessitat es feia
a la concentració periòdica anomenada la mostra, que podia convocar-se en qualsevol moment que calgués per a la defensa de l’i-
lla.» […] «La mostra podia consistir, a més, en uns exercicis militars com a pràctica defensiva i comprovar el bon estat de l’arma-
ment» […] «També feien mostra les persones obligades a mantenir un cavall armat, el quals havien de jurar que el cavall fos seu.»
[...] «Sovint s’aixecava acta de la mostra per tal de trametre’n els resultats al governador i que aquest els trametés al rei. A l’acta
podia exposar només el nombre d’homes d’armes o podia ser nominal.... També s’hi podien fer constar les armes o el rossí que tenia
cadascú o, l’inrevés, les que li mancaven per tal complir les ordenances.» 
Antoni Ignasi Alomar Canyelles. L’armament i la defensa a la Mallorca medieval. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1995. f. 99.
3 Hem localitzat més de 1.000 llinatges i poc més de 100 noms distints.
4 Joaquim Bover Rosselló. Miscelanea Historica Maioricense. Tom VI f.178-192 -  B.B.M. B97-V1-6. Palma. 1831.
5 Francisco Sevillano Colom. Mallorca y la defensa de Bugía. B.S.A.L. XXXIII (1972) f.332-370.
6 Antoni Mas i Forners. Algunes consideracions sobre l’onomàstica i la població d’Alcúdia (1515-1545). II Jornades d’es-
tudis locals d’Alcúdia. El Gall Editor. 2002.
OBJECTIUS
L’objecte del treball ha estat l’estudi d’aquest document. La finalitat última, és a dir,
el desig de conèixer, amb la màxima precisió, tot allò que envolta la llista, m’ha portat a
analitzar tant el suport material del document com també molta informació que podem
extreure de les llistes (població comparativa, les localitats que hi apareixen, les armes, l’o-
nomàstica, les famílies...) i el seu context històric. 
METODOLOGIA. LES TASQUES DESENVOLUPADES
Podríem resumir el mètode comentant les tasques desenvolupades. Algunes d’aques-
tes, per considerar-les més interessants per la inusitat o pels seus resultats, seran breument
explicades a la present comunicació. 
a) Estudi físic del document. S’ha analitzat en profunditat el paper i la filigrana, l’enquader-
nació i la portada; la distribució del text; s’ha intentat conèixer qui hi figura i per què, i
quins col·lectius no hi figuren i s’ha fet una crítica documentada a la datació.7
b) Tasques generals de transcripció total i buidatge de noms de persona. Aquestes, que ben
prest ens varen sorprendre positivament, es veren condicionades pel gran volum d’infor-
mació tractada que, precisament, fa interessant el document que avui ens ocupa. Els cri-
teris utilitzats per a la transcripció, sempre respectant al màxim el text del document ori-
ginal, s’indicaran quant el present treball vegi la llum.
c) Treballs de tractament informàtic. S’obrí una fitxa per a cada registre i es numeraren les
persones que hi apareixen formant part de les llistes.
d) Identificació d’alguns individus.
e) La normalització de noms i llinatges. Conscients de la pèrdua d’informació que això sig-
nifica, ho considerem imprescindible per al tractament de les dades i per dur a termini el
punt següent.
f) Les feines pròpies de l’elaboració dels índexs.8 A hores d’ara disposem de relacions ono-
màstiques per llinatges, de malnoms, socioprofessionals i la localització topogràfica dels
llinatges.
g) Elaboració de taules, gràfics i altres quadres comparatius que ens permetin l’obtenció de
conclusions.
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7 Com es veurà, la datació del 1515, tinguda com indiscutible i repetida per un autor darrere d’altre no és del tot correcta,
doncs les llistes són anteriors, al manco les referides a Ciutat. D’altra banda, la portada i enquadernació no són coetànies a la resta
del document, sinó del XVII.
8 Considerats elements imprescindibles de consulta i porta oberta per a futures investigacions, per desgràcia massa freqüent-
ment, els trobem a faltar a més d’un llibre publicat. Aquest fet esdevé, pels amants de l’onomàstica, més frustrant encara.
EL DOCUMENT
Organització del text
El conjunt del text està organitzat per poblacions, obrint la relació trobem les llistes de
Ciutat i segueixen les trenta-una corresponents als pobles de la Part Forana.9 Aquestes darre-
res hi figuren al llibre sense un ordre lògic de cap tipus; ni alfabètic, ni geogràfic, ni d’im-
portància demogràfica. 
Si tenim en compte la distribució de les parròquies foranes de principis del s. XVI, lle-
vat Escorca i Marratxí, no sembla que hi falti cap poble. Igualment ens crida molt l’atenció
la curta relació de Calvià.10 En el primer cas, segurament els homes d’Escorca formen part
amb els de Selva. L’absència de les llistes de Marratxí i la pobre nòmina de Calvià, podria
estar relacionada amb el fet que aquests territoris formaven part de l’antiga Baronia del
Pariatge o porció del Bisbe de Barcelona i, com a tal, estarien subjectes a una certa jurisdic-
ció compartida entre els poders eclesiàstic i real.
Malgrat tot això, es pot afirmar que ens trobem davant una relació d’àmbit global de
tota Mallorca que ens dóna una primera ràtio11 entre la capital i els pobles: d’un total de
9.480 registres, Ciutat compta amb 2.880 i la Part Forana amb 6.600. Això significa una rela-
ció demogràfica d’un 30,3% vers 69,7%. 
Només a Ciutat els homes són distribuïts per companyies (unes 45) formades per gent
d’un o més gremi o col·legi12 en funció del nombre de seus membres. Els homes d’honor
(estament noble) obren el llibre, formant una relació contínua d’uns 400 homes. Així doncs,
a la capital, tot individu es troba adscrit a un gremi o identificat amb un ofici.
Una companyia teòrica (és el cas de les 10 companyies de Paraires que són quasi per-
fectes) estaria formada per: 1 capità de l’estament dels homes d’honor + 50 homes organit-
zats en 5 desenes, al front de cada una d’elles un desener + 1 cinquantener.
Bover al 1831, explicant això, ja deia13:
«1º se nombran los Capitanes, despues los Individuos del mismo gremio de diez
en diez y a cada dezena, quien la completa se llama dezener que viene a ser lo mismo
que Sargento o Cabo de Escuadra. Para cada 50 hay otro que se llama cinquantaner
que, a lo que entiendo, es como Teniente. Cada compañía [es] de 50 hombres en 5
decenas con 1 Cap(ita)n, 1 Teniente y 5 Cabos de Escuadra.»
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9 Els pobles apareixen així ordenats: Manacor, Llucmajor, Selva, Sineu, Algaida, Binissalem, Sóller, Felanitx, Alaró, Vall-
demossa, Petra, sa Pobla, Alcúdia, Artà, Porreres, Muro, Santanyí, Andratx, Santa Margalida, Santa Maria, Calvià, Puigpunyent,
Montuïri, Bunyola, Inca, Campanet, Sencelles, Sant Joan, Pollença, Campos i Esporles.
10 De només 18 individus. Fins i tot considerant el fet de l’escàs pes demogràfic d’aquella zona, pareix que aquest factor no
justifica, del tot, l’escassetat d’homes d’armes calvianers. 
11 Abans d’eliminar del còmput els individus repetits i ratllats.
12 Paraires, teixidors de llana, teixidors de lli, ferrers, sabaters, sastres, carnissers, fusters, forns grans, blanquers i assaona-
dors, esparters, especiers, botiguers i guanters, flassaders, boters, calafats, matalassers, barreters i capellers, picapedrers, moliners,
argenters, corretgers i cinters, cirurgians, corredors de coll, hortolans, forns petits, corders, notaris, la Seca, mercaders i els barranis
de les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Creu i Sant Nicolau. Per aquest ordre hi apareixen al manuscrit.
13 Bover. Op. Cit. f.184v.
Als pobles, els individus formen una simple llista, sense cap ordre especial, tot i que és
possible que, en alguns casos, encapçali aquesta un membre distingit de la comunitat. 
Al costat de cada individu hi figuren les seves armes14 i animals,15 indicant, en nom-
bres romans, les quantitats. Els personatges que comparteixen armes (normalment amb una
relació familiar) estan vinculats per unes línies a mode de claudàtor molt rudimentari.
Només a Ciutat hi ha armes de foc, fet prou conegut ja que l’arribada de les primeres
espingardes als pobles fou posterior.
Al final de cada pàgina hi figura una suma parcial que recull el nombre d’individus i
les armes, amb alguns errors de còmput a tenir present doncs, a vegades, l’escrivà comptà
línies d’escriptura no persones. Al final de cada gremi hi ha un altre total d’individus i armes.
El mateix ens trobem al final de cada població. Els errors sumatoris són evidents a molts de
llocs.
Cal agafar aquestes xifres amb precaució a l’espera del recompte final d’aquest treball,
identificant individus repetits, ratllats o no computats i sumes errònies. Tot i que, en general,
creiem que no hi haurà grans desviacions.
Qui hi figura?
Hi figuren els homes (mascles), lliures, útils i, per referències bibliogràfiques, diríem
que d’una certa edat.16 Seria de gran interès conèixer la validesa d’aquesta darrera condició
per a la llista que aquí estem analitzant, ja que si es pretén extreure conclusions demogràfi-
ques, serà un factor bàsic a tenir en compte.
Curiosament hi trobem 20 dones, mencionades quasi sempre amb el llinatge feminit-
zat i sense citar mai el seu prenom (la dona Pallicera, la viuda Arquera, la dona Masipa...).
Podem deduir que hi apareixen elles per ser viudes, propietàries o dipositàries d’armes i amb
fills menors encara no útils per formar part de la mostra militar ni per emprar aquestes armes. 
No hi consta cap eclesiàstic, al manco designat expressament o identificat com a tal, al
contrari que a altres llistes d’homes d’armes.17
Trobem a faltar algunes persones, de fet els col·lectius complets dels mariners, pesca-
dors i gerrers. Sabem de la seva existència per altres fonts documentals publicades.18 No
volem dir solament que no hi trobem el gremi o ofici, sinó que les persones que, per aquell
temps, exercien dits oficis no hi apareixen.
Evidentment no hi figuren ni jueus, ja que les conversions massives havien acabat temps
enrere,19 ni musulmans que, reduïts a l’esclavitud, no eren homes lliures ni podien portar armes.
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14 Que poden ser: cuirasses, llances, espases, rodelles, ballestes, pavesos, plastrons, espingardes, cosselets, piques, trabucs,
dargues i escuts. 
15 Que poden ser: cavalls i rossins.
16 Potser, «Tots els homes entre 17 i 60 anys no impedits eren homes d’armes.» Ramon Rosselló Vaquer i Onofre Vaquer
Bennàsar. Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear. Palma. 1993. f.117.
17 Com és el cas de la llista del 1359.  Joan Rosselló Lliteras. Els homes d’armes de Mallorca. Llista de la Part Forana
(1359). Publicacions de l’Arxiu Diocesà de Mallorca. 1984.
18 Maria Barceló Crespí. La Talla de Ciutat de Mallorca, 1512. Edicions UIB. Palma. 2002. Element de comparació impres-
cindible i complementari al nostre treball.
19 Aquestes darreres conversions s’haurien produït el 1435.
El motiu de la mostra. La datació
En cap part del document es fa menció del motiu que ocasionà l’elaboració de les llis-
tes o la celebració de la mostra militar. Diferents autors la relacionen amb les campanyes
bèl·liques al nord d’Àfrica durant el regnat de Ferran el Catòlic20 o bé amb la necessitat impe-
riosa de defensa costanera de la nostra Illa.
De fet, ambdós motius van molt lligats i, de la lectura de les Actes del Gran i General Con-
sell d’aquest període, observem la gran preocupació dels governants per aquests assumptes.
Per a la determinació de la vigència de les llistes —és a dir, el moment a què fan refe-
rència i en què foren elaborades— tenim una única menció cronològica21 que ens diu:
«Alcaldes l’any present MDXV son desane[r]s ... Julià Perpinyà  ... / ... Miquel Mir.» Però
hem de fer notar que aquest foli va ser escrit per un escrivà distint al que copià la resta de
les llistes i amb un format ben diferent, cosa que ens fa pensar que fos posterior al conjunt.
Així doncs, sembla que la resta de les llistes han de ser anteriors a 1515.
Aquesta afirmació es veu ratificada per la presencia a les llistes de varies persones
difuntes amb anterioritat a tal data. El registre determinant és el notari Mateu Moranta22
escrivà de la Universitat, que sabem va ser enterrat a la Seu el 14 d’agost de 1511.
Personalment, creiem que les llistes de Ciutat són dels anys 1509-10. De fet al Croni-
con Mayoricense llegim la notícia:23 «Continuaron en Mallorca las levas con destino a aque-
lla empresa», citant com a font el cronista Guillem Terrassa.
De ser així, la llista d’homes d’armes es faria elaborar per a la primera expedició
mallorquina a Bugia i no per a la defensa d’aquesta ciutat al 1515.
LA NUMERACIÓ DELS INDIVIDUS
Com a feina complementària, tot d’una es considerà d’utilitat la numeració dels indi-
vidus que hi consten, per dret propi, a la llista.
Per poder trobar i citar fàcilment un subjecte, per relacionar persones i per racionalit-
zar els índexs, s’ha atribuït un nombre (començant de l’u ad infinitum) a cada personatge que
formi part de la relació.24
Aquest recurs té altres avantatges: el fet de no citar a un individu per la pàgina en la
qual es troba a la transcripció publicada, permet prescindir, a priori, del format que tindrà la
futura impressió; i així una possible modificació de la composició del text no influirà en res.
Igualment, la numeració correlativa d’individus, ens facilita l’assignació d’una fitxa
per persona i permet tenir una idea aproximada de les magnituds només fent una ullada. Per
últim, també facilita els còmputs globals i parcials.
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20 En concret la campanya de la ciutat de Bugia, on la participació activa dels mallorquins fou decisiva, tant a la conquesta
del 1510 com a la posterior defensa del 1515 front les incursions del pirata Barba-roja.
21 Aquesta valuosa anotació, referida a la Seca de Mallorca, la trobem al foli 35 del manuscrit.
22 Registre núm. 2439. S’explicarà més endavant el sistema de numeració d’individus.
23 Referida al gener de 1510 i a l’armada mallorquina de Bugia. Álvaro Campaner y Fuertes. Cronicon Mayoricense. Luis
Ripoll Editor. Palma. 1984. f.222.
24 És a dir, només s’han numerat aquells que fan part, en propietat, de la nòmina com a homes d’armes.
Per contra, no hem numerat —però sí relacionat als índexs— aquelles persones que
clarament no formen part de la llista d’homes armats, malgrat figurar al document.
Així, el registre25 «Mossèn Joanot Sureda, fill de mossèn Arnau» només computa com
a un. El pare —tot i que coneixem el seu nom— no té numeració pròpia ja que no és mem-
bre de la llista i no forma part del col·lectiu sinó que serveix per a millor identificació de l’in-
dividu.26
En canvi, l’entrada «Guillem Coll e son fill» és contemplada com dos registres,27 doncs
hi computen com a 2 homes.
IDENTIFICACIÓ D’ALGUNS INDIVIDUS
Davant els interrogants derivats de dificultats paleogràfiques, de la cal·ligrafia de l’es-
crivà i de l’aparició de lectures aparentment evidents però de significat poc clar d’alguns
noms, vaig veure la necessitat de conèixer alguna cosa més d’altres tants personatges citats,
per tal de resoldre satisfactòriament els dubtes o trobar recolzament a suposicions o indicis.
Això només era possible amb la identificació dels individus mitjançant la recerca d’aquests
a altres documents de l’època. 
Això ha permès conèixer, per exemple, que el registre de Petra citat com «Sabi Sentan-
dreu»28 no es algú que es digués Sabí com podríem pensar, sinó que ens trobem davant d’un
hipocorístic del que fou jurat del GGC, Eusebi Santandreu.29
Més fàcil ens resulta identificar els registres de la nòmina dels homes d’honor amb els
capitans que hi figuren encapçalant les companyies dels gremis. D’aquesta manera, l’assen-
tament «Mossèn Pere Banet Sala» que trobem al foli 6 del manuscrit és la mateixa persona
que el registre «mossèn Pera Banet Sala», capità de la primera companyia de Paraires ano-
menat al foli 7. I així ho farem veure a la transcripció30 perquè també hi puguin ser relacio-
nats pel lector.
Evidentment no tots el casos són tan clars. Encara així, s’han intentat localitzar el
major nombre de registres que, per una raó o una altra, estiguin duplicats.
Igualment, s’ha fet un esforç —s’està fent ja que la tasca no està finalitzada— per
resoldre i extreure els malnoms del conjunt de llinatges i destriar-los uns dels altres.31
Per acabar, volem agrair públicament l’ajut de Cristina Alcover Darío, amiga i investi-
gadora incansable, pel seu suport en la recerca i en la resolució de dubtes.
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25 Núm. 133, que correspon als Homes d’honor de Ciutat.
26 Com molt bé ho esquematitza Miralles, aquest registre utilitzaria un sistema de denominació antroponímica per designar
l’individu amb la forma «nom de pila o prenom + cognom patern + nom de referència familiar.» Joan Miralles i Monserrat. «Inte-
rès antroponímic del monedatge d’Inca del 1329» al llibre Sobre onomàstica. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (1993-2002)
UIB. Palma. 2004. f.53. 
27 Els núm. 7425 i 7426, que corresponen a Puigpunyent.
28 Registre núm. 5626.
29 Únic amb aquest prenom a tot Mallorca, va ser convocat a la reunió d’aquest òrgan a celebrar el 3 de setembre de 1511.
A.R.M. AH-285 Lletres  Comunes (1510-11) f.250.
30 D’aquesta forma:  371 Mossèn Pere Banet Sala (vide 412) ..... /.... 412 Capità mossèn Pera Banet Sala (vide 371).
31 Segurament serà una tasca impossible de concloure en la seva totalitat.
TAULES
Del tractament de tota aquesta informació, considerem d’interès adjuntar les següents
taules:
1 LES POBLACIONS ORDENADES PER NOMBRE DE REGISTRES
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1 Ciutat 2.880 30,38%
2 Pollença 658 6,94%
3 Manacor 557 5,88%
4 Inca 446 4,70%
5 Llucmajor 444 4,68%
6 Sóller 436 4,60%
7 Porreres 334 3,52%
8 Muro 323 3,41%
9 Alcúdia 280 2,95%
10 Felanitx 276 2,91%
11 Artà 221 2,33%
12 Campos 212 2,24%
13 Sineu 209 2,20%
14 Binissalem 207 2,18%
15 Santanyí 163 1,72%
16 Selva 161 1,70%
17 Sencelles 159 1,68%
18 Algaida 148 1,56%
19 Montuïri 147 1,55%
20 Petra 143 1,51%
21 Valldemossa 128 1,35%
22 Santa Margalida 128 1,35%
23 Alaró 123 1,30%
24 Esporles 107 1,13%
25 Campanet 106 1,12%
26 sa Pobla 98 1,03%
27 Andratx 92 0,97%
28 Sant Joan 83 0,88%
29 Bunyola 80 0,84%
30 Puigpunyent 77 0,81%
31 Santa Maria 36 0,38%
32 Calvià 18 0,19%
TOTALS 9.480 100,00%
2 ELS LLINATGES MÉS FREQÜENTS
(AMB UNA FREQÜÈNCIA MAJOR DE 50). 


































































































































3 TOTS ELS NOMS DE PILA
(RELACIÓ ALFABÈTICA)
4 TOTS ELS NOMS DE PILA
(ORDENATS PER POSICIÓ RELATIVA)
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1 Joan 1.431 15,88%
2 Pere 1.022 11,34%
3 Antoni 1.011 11,22%
4 Miquel 740 8,21%
5 Bartomeu 664 7,37%
6 Jaume 608 6,75%
7 Gabriel 381 4,23%
8 Guillem 371 4,12%
9 Bernat 285 3,16%
10 Mateu 232 2,57%
11 Rafel 203 2,25%
12 Francesc 196 2,18%
13 Sebastià 144 1,60%
14 Martí 125 1,39%
15 Andreu 89 0,99%
16 Nicolau 87 0,97%
17 Bernadí 84 0,93%
18 Llorenç 82 0,91%
19 Jordi 79 0,88%
20 Cristòfol 78 0,87%
21 Tomàs 76 0,84%
22 Damià 71 0,79%
23 Arnau 56 0,62%
24 Julià 51 0,57%
25 Macià 50 0,55%
26 Salvador 50 0,55%
27 Gaspar 45 0,50%
28 Vicenç 45 0,50%
29 Nadal 43 0,48%
30 Simó 43 0,48%
31 Pau 36 0,40%
32 Blai 33 0,37%
33 Ramon 33 0,37%
34 Esteve 31 0,34%
35 Lluc 26 0,29%
36 Berenguer 25 0,28%
37 Jeroni 25 0,28%
38 Baptista 21 0,23%
39 Marc 19 0,21%
40 Onofre 19 0,21%
41 Lluís 18 0,20%
42 Cosme 17 0,19%
43 Felip 17 0,19%
44 Domingo 16 0,18%
45 Baltasar 15 0,17%
46 Agustí 13 0,14%
47 Melcior 13 0,14%
48 Hug 12 0,13%
49 Pasqual 12 0,13%
50 Bonanat 11 0,12%
51 Daniel 11 0,12%
52 Alfons 10 0,11%
53 Gregori 9 0,10%
54 Lleonard 8 0,09%
55 Carles 7 0,08%
56 Galcerà 6 0,07%
57 Llucià 6 0,07%
58 Ponç 6 0,07%
59 Romeu 6 0,07%
60 Ferrer 5 0,06%
61 Gil 5 0,06%
62 Anselm 4 0,04%
63 Bertran 4 0,04%
64 Dionís 4 0,04%
65 Ferrando 4 0,04%
66 Basili 3 0,03%
67 Garau 3 0,03%
68 Ignasi 3 0,03%
69 Manuel 3 0,03%
70 Pelai 3 0,03%
71 Valentí 3 0,03%
72 Vidal 3 0,03%
73 Abrí 2 0,02%
74 Albertí 2 0,02%
75 Amador 2 0,02%
76 Antelm 2 0,02%
77 Burgués 2 0,02%
78 Diego 2 0,02%
79 Dolcet 2 0,02%
80 Eloi 2 0,02%
81 Gracià 2 0,02%
82 Honorat 2 0,02%
83 Josep 2 0,02%
84 Marçal 2 0,02%
85 Narcís 2 0,02%
86 Aaró 1 0,01%
87 Adam 1 0,01%
88 Alexandre 1 0,01%
89 Àlvar 1 0,01%
90 Ambròs 1 0,01%
91 Climent 1 0,01%
92 Eusebi 1 0,01%
93 Llàtzer 1 0,01%
94 Marturià 1 0,01%
95 Pantaleó 1 0,01%
96 Pelegrí 1 0,01%
97 Príam 1 0,01%
98 Rodrigo 1 0,01%
99 Silvestre 1 0,01%
100 Simeó 1 0,01%
101 Tristany 1 0,01%
102 Urbà 1 0,01%
TOTALS 9.013 99,97%
SIGLES UTILITZADES
ARM:  Arxiu del Regne de Mallorca
BBM: Biblioteca Bartomeu March
BSAL: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana
GGC: Gran i General Consell
UIB: Universitat de les Illes Balears
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